






























病例皆为有特定的细胞遗传学改变 t ( 15;
17)和特定的白血病融合基因 PML-RARA,


























































































的干细胞已占全世界 SCT 的 1/ 3 以上。血
液学家还发现外周血中亦含有造血干细胞。
人体在接受粒系或粒单核系集落刺激因子
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